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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове
књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих
области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик
Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011.
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је дописни члан
Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године.
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу,
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. године.
У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године.
Прилози се објављују без измена, а нема текстова оних говорника
који свој рад нису доставили.
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МИРО ВУКСАНОВИЋ
НЕГОВАНА ДУХОВИТОСТ
Почињемо друго полугође Трибине Библиотеке САНУ. У првом полуго-
ђу смо једанаест пута излазили пред више од хиљаду посетилаца. Јавности
смо тако приказали књиге и зборнике чланова Академије. У добу које је ма-
ћеха читању, у години издавачке суше, то је леп резултат. Још више ако је
реч само о једном од могућих бирања и ако се чује да такав посао увећава-
мо. Данас стиховима за које још није утврђено на колико места се у истом
тренутку чују и колико су пута тако поновљени.
Академик Матија Бећковић добио је Сабрана дела у дванаест срећних
књига. Међу различитим песничким облицима највише је поема. Једна од
њих је први пут казивана као приступна академска беседа, у комунистичком
залатку. Њен наслов је „Богојављење“. На званичној страници интернетској
пише да није штампана у гласилима Академије. Било би занимљиво разгр-
нути чињенице па видети зашто је тако било и ко је тако одлучио. Ми у то
нећемо. Зна се.
Нећемо, дакле, о ономе што ћете чути. То право припада Песнику. Он
бира шта ће да каже, којим редоследом и из којих књига. Не зна се колико је
пута такав посао за препричавање урадио. Дајемо један пример. Годинама,
пред Ново лето, у Театру академика Душана Ковачевића, претпоследњег да-
на у децембру, у пуној сали, са купљеним улазницама и свотом за добротвор-
не намене, људи седе и слушају песника који чини позориште. По два сата
тако. Песник има светло над собом и књиге у рукама. Слушаоци су најче-
шће са смејавицама на образима. Некад због неговане духовитости, некад
због самопитања „Како се нисмо сетили, а ту нам је било, пред очима, како
је само он то видео?“, некад због сатиричне уједљивости, због горчине и речи
које се са собом играју да би се подиграле ономе што је и ко је за подиграва-
ње, често због светосавских и његошевских просветљења, познатих изрека,
мудрости, патњи, заклињања, „иментовања“ и речи заједничког порекла ко-
је нам изгледају као да их први пут чујемо и видимо како се увразе једна у
другу као конац кроз иглено ухо, због стихова који сами себе одједном склуп-
че и одмотају, због анрићевског знака да нас уметност увек „изненади нечим
познатим“.
Тако, „Рече ми један чоек“ да је било „Ово и оно“, „Леле и куку“, „Ђе
рече Јапан“, „Кад будем млађи“ и „још млађи“, овако и онако, „Ћераћемо се
још“, зна се, а увек због „Хлеба и језика“, „Путем којег нема“, а има га и те
како, преко Лијешња или уз Мртвицу, „Не знаш ти њиг“, „Не дај се јуначки
сине“. Увек све то и остало казује на начин због којег се чуло да је Бећковић
песник који чини позориште.
Бећковић своје стихове посвећено говори: и као писац, и као глумац, и
као редитељ, у истој особи. Природан, спонтан и ненаметљив толико да се
то и не види. Немамо међу нама још једну такву појаву. Зато нас и магнети-
ше. Са свих десет прстију у књигама различитих облика, на страницама где
су наслови, као да стихове не зна напамет. С повремено одигнутим петама
као да хоће за речима да полети, с одигнутим прсима као да хоће сваки свој
дах и откуцај да пошаље у стих, где им и јесте место.
Од за Матију неугодног питања „Чи си ти мали?“ до овог датума непре-
кинуто је опчињен и загледан у моћ поезије. Доследно и уверљиво песнич-
ки свет уверава да писца ваља слушати и када говори исто, на исти начин,
на истим местима, јер се једнако не претвара у једнак облик, јер то међу пи-
сцима најбоље показује заточник српског језика и стиха – Матија Бећковић.
МАТИЈА БЕЋКОВИЋ
Аутор је казивао своје песме.
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